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word Weight匝mD](ZnL'W > O)とする･その逆に,
閲覧者に単体で不快を与える単語(死ね,黙れ等)の
集合はNegative Word [nlJ']で表し, nwの各要素に




Opinion Score [Os]で表す･ Osはpw ･ nu, ･ -を
使って,以下のように表す.













える影響をComment Chain Score 【ccs]とし,次の
ように定義する.
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